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ABSTRACT
ABSTRAK
Fasilitas yang tersedia di PPI Lhok Bengkuang saat ini belum dimanfaatkan oleh nelayan secara optimal, baik itu fasilitas pokok,
fungsional maupun penunjang. Kondisi ini juga semakin kurang kondusif karena terjadi penggabungan fasilitas pasar sayur,
perikanan, dan rencana pembangunan terminal dalam waktu dekat di PPI Lhok Bengkuang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi kondisi terkini pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan aktivitas pra dan pasca produksi penangkapan ikan di PPI
Lhok Bengkuang serta mengetahui keterkaitan fasilitas dan aktivitas dalam menunjang kelancaran aktivitas pra dan pasca produksi
penangkapan ikan di PPI Lhok Bengkuang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2018. Metode yang digunakan adalah
metode survey. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan wawancara. Kondisi
aktual fasilitas dan aktivitas ini dilakukan secara deskriptif, menggunakan analisis teknis dan tingkat pemanfaatan fasilitas, serta
keterkaitan fasilitas dan aktivitas dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas
yang terdapat di PPI Lhok Bengkuang secara berturut-turut antara lain kolam pelabuhan 100%, pabrik es 100%, kios nelayan
66,6%, SPDN 61,7%, gedung TPI 58,7%, dermaga 8,3% dan tangki air 0%, serta perlu adanya peningkatan kapasitas fasilitas
seperti peningkatan panjang dermaga sebesar 51,30 m dan luas kolam pelabuhan sebesar 49.206,43 mÂ². Aktivitas pra dan pasca
produksi penangkapan ikan di PPI Lhok Bengkuang memiliki rata-rata persentase tingkat kelancaran aktivitas berdasarkan hasil
wawancara yaitu sebesar 45,28% yang berarti aktivitas tidak lancar. Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan belum cukup berperan
dalam mendukung aktivitas pra dan pasca produksi penangkapan ikan di PPI Lhok Bengkuang, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada
di PPI Lhok Bengkuang sebaiknya diperbaiki dan ditingkatkan, serta fasilitas yang belum dioperasikan segera difungsikan kembali
agar peran aktivitas pra dan pasca produksi penangkapan ikan di PPI Lhok Bengkuang menjadi optimal.
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